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Приведенные ниже задания по проекционному черчению и образцы решения некоторых из них 
предназначены для абитуриентов, поступающих на специальность «Архитектура».  
Задания могут быть использованы при самостоятельной подготовке в качестве учебных задач по 
черчению в подготовительных и лицейских классах БНТУ архитектурной направленности.  
Учебное издание выполнено в программе AutoCAD.  
Теоретическая часть издания подготовлена  Г. А. Дубовицкой, практическая – В. Н. Приходько. 
Издается с 2011 г. Второе издание вышло в БНТУ в 2012 году. 
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